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Opération préventive de diagnostic (2016)
Frédérique Jimenez
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Ce diagnostic, localisé sur la frange est de la commune au lieu-dit « Le Bois Isambert »,
aura permis la mise au jour d’une petite fosse datée de la Protohistoire ancienne (âge
du Bronze/premier âge du Fer), unique témoin de la fréquentation du site au cours de
cette période. La structuration de cet espace paraît débuter durant l’Antiquité, et plus
particulièrement  durant  le  Haut-Empire,  avec  la  création  d’un  réseau  parcellaire
orthogonal matérialisé par trois fossés, l’installation de deux carrières d’extraction de
limon  dont  une  servira après  son  abandon  de  dépotoir  domestique,  possible
témoignage de l’existence à proximité d’un secteur dédié à l’habitat.
2 La restructuration de cet espace durant les périodes postérieures est en partie figurée
par la mise en place d’un chemin d’usage certainement local, qui se superpose à une des
limites parcellaires antiques reconnues. L’indigence des vestiges datés du Moyen Âge
classique  à  l’époque  Moderne  ne  témoignent  cependant  pas  d’une  fréquentation
importante du site ou de ses abords aux cours de ces périodes.
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